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Odien, els joves? 
1 Plantejar-se aquesta pregunta significa recórrer 
I a u n  imaginari social ja fermament construi't. La 
formulació abrupta de la qüestió no deixa, en 
efecte, cap dubte. No cal que el lector sigui mas- 
sa avisat per comprendre que el present article 
1 David Lepoutre 
I Université de Paris XIZI tracta no pas dels joves en general, sinó més es- 
pecialment d'aquells que interroguen de mane- 
ra inquietant la nostra societat des de fa una vin- 
tena d'anys; aquests adolescents que hom ja fa 
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alimenten regularment their violent activities. noblesa-' el mot "odi" cobreix un camp semin- 
la cronica d'actualitat tic més ample que en el frances estindard, tot 
dels moviments 
violents. designant, en efecte, un  vast conjunt de senti- 
ments negatius, des del simple ressentiment fins 
a l'enuig, tot passant per diverses formes d'aver- 
sions.' Aquesta noció ha estat després utilitzada, 
en els anys vuitanta, per les ciencies socials. Un 
equip de "sociblegs de l'acció", reunits al voltant 
de Francois Dubet, ha fet aixi mateix de l'odi, o 
més ben dit, d'un terme forca proper en el camp 
lexical de la cultura del carrer, la "ribia" ("Quan 
hom odia, aixb vol dir que té ribia!"), un  instru- 
ment d'anilisi. La ribia constitui'a, en efecte, un  
dels pilars de la construcció tebrica de la "gale- 
ra", terme que designava tant l'expericncia de la 
vida anbmica d'aquest jovent, víctima de les 
múltiples dificultats socials i econbmiques, com 
també el seu sistema específic d'acció considerat 
d'ésser portador, a més o menys llarg termini, 
d'un futur moviment social. Per Últim, més re- 
centment, l'odi ha conegut un  destí fulgurant i, 
per dir-ho aixi, nacional amb la pel.lícula del 
mateix nom de Mathieu ICassovitz, en la qual la 
promoció i l'enorme cxit assolit, tant entre els 
- -- - -- - públics joves dels suburbis com entre aquells de 
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El context urba també conté 
respostes violentes de contesta- 
ció a l'ordre social establert 
mks o menys populars i simpitiques les formes 
més caricaturesques i més folklbriques de la cb- 
lera adolescent. 
D'una manera més general, l'odi fa part del 
nostre univers de telespectadors o de lectors sa- 
turats d'informacions. Sembla figurar des d'ara 
en endavant com un esquema d'explicació uni- 
versal dels múltiples actes de violkncia en els 
quals descobrim cada dia, amb una barreja d'an- 
goixa i fascinació, els horrors incessantment re- 
novats.' Es considera que el tractament raonat 
de I'odi, sentiment que cadascú de nosaltres ha 
pogut experimentar alguna vegada, ens pot per- 
metre de comprendre -i per tant en certa mesu- 
ra de suportar- totes les atrocitats del món. Odis 
de classe, odis interktnics -sempre ancestrals, 
immemorials- odis de raca -inevitables a u n  cert 
nivell de convivkncia interracial-, o idhuc odis 
purs, tot simplement, que són la causa de violkn- 
cies no menys pures;4 aquests són els principals 
avatars d'aquest sentiment negatiu i destructor 
que motivaria les persecucions i les tortures, les 
guerres més horribles, els genocidis, el terroris- 
me cec, el hooliganisme, el neonazisme, etc. 
Sobre quins fets i sobre quines interpretacions 
dcls fets s'ha constitu'it la imatge contemporinia 
d'allb que hom podria anomenar una "ado- 
leschcia que odiaw5? En primer lloc, la delin- 
qiikncia juvenil que emmetzina la vida de les 
ciutats, i de la qual la major part dels autors es- 
tan d'acord a admetre que ha augmentat consi- 
derablement des dels anys seixanta6 Després, les 
noves formes d'atemptats a la propietat (destruc- 
cions, saquejos de locals públics, pillatges de ma- 
gatzems) i sobretot de violkncia contra les perso- 
nes (agressions a la policia, guerrilla urbana, 
avalots ...) apareguts des de la fi de la decada se- 
giient i que hom aplega habitualment sota l'ex- 
pressió de "violencies urbanes". Les institucions 
d'ensenyament que compten amb estudiants 
procedents dels barris afectats han estat forta- 
ment colpides per aquesta evolució. D'aquí l'a- 
parició d'una tercera mena de fets específics: les 
"violkncies escolars" (trifulgues, extorsions, 
agressions al professorat) que fan tornar bojos 
$'angoixa tota una generació de pares d'estu- 
diants. Finalment, després d'algun temps, es par- 
la també molt dels "incivilitzats", formes d'ex- 
pressió diverses del poc respecte o de l'hostilitat 
(molksties al vei'nat, ofenses, insults.. .), als quals 
es troben particularment exposats les poblacions 
d'adults que estan regularment en contacte amb 
aquests adolescents.' 
El quadre seria incomplet si no prenguéssim 
en compte el particular context ecolbgic, social i 
cultural, tant en la seva realitat com en la seva 
percepció (ara no  en farem la distinció), dels 
grans complexos urbans dels suburbis: urbanis- 
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2. Heus ací la definició que en dóna, per exemple, 
Boris Seguin, en el seu diccionari realitzat amb alumnes 
de secundiria: "Odi s.m. Tenir odi: tenir despit, ressen- 
timent (sinbnim: estar disgustat, enfadar-se). "Grégory 
ha volgut posar m i  a Icarima, ella li té tírria, l'odia". 
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me desfasat, arquitectura "criminbgena" i degra- 
dació avan~ada;  pobresa, precarietat i miseria 
creixents; origen majoritiriament estranger de 
les poblacions, multietnicitat (el barri de les se- 
tanta etnies) ... En suma, la ciutat en general 
sembla dur en el seu si tots o una part dels in- 
gredients característics d'un indefugible pati- 
ment social, segons una idea habitualment molt 
compartida, de que l'odi i la violencia es presen- 
ten en dosis més o menys fortes. 
És interessant d'examinar el rerefons de les re- 
presentacions que fonamenten aquesta visió que 
hom té sobre una part del jovent i d'examinar, 
en particular, sobre quin eix semintic i en quines 
categories de pensament se situa precisament 
l'odi. En la seva definició clissica, l'odi pertany, 
en tant que sentiment o tendencia, al registre es- 
pecífic de les passions. En aquest sentit, incum- 
beix tradicionalment a la filosofia, que s'ha inte- 
ressat, ja des de l'antiguitat, a comprendre l'ori- 
gen i els ressorts particulars d'aquests "estats de 
l'inima". Si els filbsofs postcartesians han entes 
les passions generalment com les principals fonts 
del desig i, per tant, situades a l'origen d'un bon 
nombre d'accions prbpiament humanes -con- 
cepció que prepararia lrexaltaciÓ romintica i 
l'aureola conferida a les passions en el segle 
XIX-, durant el molt llarg període anterior, les 
passions foren oposades globalment a la raó i 
considerades com la part més inferior de nosal- 
tres mateixos, havent d'ésser, en conseqÜPncia, 
coratjosament combatudes. Des de Plató, que les 
jutjava contriries a la natura humana, fins a 
Descartes que les anomenava ben ilelustrativa- 
ment "esperits animals", tot passant pels escolis- 
tics de l'edat mitjana que les identificaven senzi- 
llament amb el pecat, la difusió de les idees fi- 
losbfiques, ha fet arrelar pregonament en el pen- 
sament occidental la dimensió fortament pejora- 
tiva de les passions; aquesta concepció les remet 
normalment al desordre i al caos, a l'animalitat, 
a la malaltia, a la mort, etc. En tractar-se de l'o- 
di, passió nefasta per excel-lencia, es comprendri 
ficilment el potent judici negatiu que comporta 
una interpretació de les conductes i dels com- 
portaments dels adolescents, segons aquests ter- 
mes. 
L'etnografia dels grups d'adolescents que resi- 
deixen a les grans urbs i que freqüenten assídua- 
ment els espais públics, que participen d'aixb 
que hom pot denominar una "cultura del car- 
rer",8 ens aporta un  punt de vista diferent sobre 
l'univers de les prictiques i sistema de relacions 
propis d'aquest medi social. Es pot reinterpretar 
el conjunt de conductes, una part important de 
les quals són habitualment considerades desvia- 
des, i parlant francament, delictives -i fins aquí 
analitzades com a tals per les ciencies socials-, a 
través de l'entrellat de representacions dels ma- 
teixos actors: llenguatges obscens que fan deses- 
perar els educadors, comportaments agonístics 
sistemitics contra els quals la institució escolar té 
totes les dificultats del món per instaurar les se- 
ves prbpies regles, relacions amb els altres carac- 
teritzades per una gran duresa, apropiació dels 
bens per predació sancionada per la llei, etc. Des- 
taca clarament, que aquestes conductes es basen 
sempre en una visió del món organitzada, un  sis- 
tema simbblic en el qual la coherencia no té, 
sens dubte, res a envejar a les unitats culturals 
més ben constitui'des i més ben reconegudes. 
Aquest sistema de representació funda les seves 
categories de l'honor, individual i col.lectiu, 
masculí i femení, imposa als membres del grup 
regles de conducta i codis de relació molt cons- 
trenyits, en els quals els seus efectes socialitza- 
dors són almenys tan forts com aquells provi- 
nents d'institucions de socialització prbpiament 
dites. Fins i tot els comportaments percebuts 
com més anbmics, i que són certament els més 
desestabilitzadors per a la societat global, tal- 
ment com aquells que es troben al davant de les 
flamarades de revolta dels adolescents, els famo- 
sos "avalots urbans" -en els quals la lbgica del 
seu complex entrellat ha estat ben reflectida en 
els treballs recents de sociologia-' incumbeixen 
també certament a aquest enfocament cultural 
dels fenbmens, que caldria poder introduir ple- 
nament, més enlli del simple interPs de la des- 
cripció etnogrifica, en l'anilisi global dels pro- 
blemes socials. Tal seria almenys la condició d'u- 
na transformació radical de la reflexió política, 
avui gairebé totalment sotmesa a la ideologia do- 
minant del determinisme econbmic. 
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Els joves odien? Es pot contestar sense cap 
mena de dubte de manera afirmativa; sols cal 
prendre nota del fet que aquesta categoria 
semantica és, tal com hem vist, fortament pre- 
sent en el llenguatge adolescent. Perb convé so- 
bretot de mirar de comprendre com aquest odi 
-que no pot ser altre que la versió popular del 
menyspreu burg&- és construi't socialment i cul- 
turalment; fins a quin punt és relacional i lbgic, i 
no co~nportamental i irracional.1° Si, en el con- 
text dels joves de les ciutats, aquest sentiment és 
socialment valoritzat, és perquP es produeix se- 
gons modalitats precises i més o menys accepta- 
des per tots, en el quadre d'un sistema de ven- 
janqa instit~iit, que imposa a tota persona o a tot 
grup que ha patit un  dany, de reparar simbblica- 
ment el mal sofert tot retornant u n  cop, com a 
mínim, equivalent. Aquesta lbgica no intervé pas 
solament en el fet de passar comptes entre els in- 
dividus o en les "guerres de bandes" que es pro- 
dueixen regularment entre els joves de diferents 
barris, sinó també en les confrontacions col.lecti- 
ves i més o menys generalitzades amb la policia, 
que, com se sap, segueixen d'una manera gaire- 
bé invariable a la mort accidental d'un adoles- 
cent del barri, amb el rumor -fundat o no, per6 
molt actiu i eficient en aquest context- que afir- 
ma sempre indefugiblement que ha estat mort 
amb deliberació, o ferit mortalment, o bé aban- 
donat sense rebre cap tipus d'atenció, etc., i en fa 
responsable els mateixos representants de les 
institucions (ja sigui els policies, els bombers o 
idhuc els professors, els comerciants, etc.), els 
quals apareixen aleshores, almenys provisional- 
ment, com els enemics "naturals" del grup que 
cal per tant castigar i combatre. 
Caldria arribar a comprendre com aquests 
conflictes de l"'odi", en els quals intervenen 
marcades lbgiques d'afirmació identitiria i que 
posen en joc forces d'autonomització al si dels 
barris dels grans complexos urbans, poden ins- 
criure's en els processos de dissociació més com- 
plexos que impliquen tota la societat, i que no 
són pas només econbmics, sinó també culturals, 
polítics i histbrics. Aixb podria ser el programa 
d'un estudi aprofundit de la construcció social i 
histhrica de l'odi, que s'inspiraria a la vegada en 
una etnologia de les passions, tal com l'ha pro- 
posada Christian Bromberger, i en una sociologia 
de les passions, de la qual Claudine Vidal, en el 
seu treball sobre el genocidi ruandks, ens ha 
ofert un  exemple magistral." Aquesta compren- 
sió dels fets podria aportar, sens dubte, en el nos- 
tre context particular, vies de reflexió i d'acció 
polítiques totalment noves. 
3. Per altra part, caldria posar-se seriosament la qiies- 
tió, com a contrapunt a les veritats periodístiques i de- 
mocratiques sobre les virtuts suposadament absolutes de 
la informació i sobre la capacitat igualment suposada de 
revelació i denunciació de la premsa i els altres mitjans 
de comunicació, del paper que aquests també poden te- 
nir en la mateixa producció dels actes violents a través 
de l'espectacularització dels conflictes, de vegades deli- 
berada, i de la immensa publicitat donada a les situa- 
cions i a aquestes accions. 
4. "Violencia sense objecte" dels joves dels suburbis, 
tal com la designava el socibleg Francois Dubet. 
5. Es troba una versió comercial i exagerada de l'ado- 
lescent que odia en la figura del malkvol seguidor de rap 
(versió francesa del gangsta rap nord-america) del qual 
els responsables de la producció discogrhfica, després 
d'alguns anys, semblen haver-ne fet la seva vitrina pro- 
mocional favorita. Vegeu sobre aquest tema l'edificant 
telefilm de Malik Chibane, Né quelque part, La Sept-Ar- 
te1Alhambra-film, 1998. 
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9. Vegeu Bachmann, Christian; Leguennec, Nicole. 
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10. Sobre la racionalitat de l'odi, vegeu Ruwen Ogien. 
U n  portrait Iogique et moral de la haine. Combas: Editions 
de llEclat, 1993. 
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